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Resumen 
La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre los 
factores sociodemográficos y el rendimiento académico de los estudiantes del 
centro preuniversitario de la Universidad Nacional de San Martín – 2019, la 
investigación fue no experimental, tuvo un enfoque cuantitativo de tipo básico 
descriptivo transeccional, el estudio contó con una población de 340 estudiantes 
y una muestra probabilística de 180, a la cual se le aplicó dos cuestionarios, 
obteniendo como resultado que le chi cuadrado calculado es mayor que el chi 
cuadrado tabulado, con lo cual se concluye que existe una relación significativa 
entre tres de los cuatro factores sociodemográficos analizados con el 
rendimiento académico, no existe relación entre el sexo y el rendimiento de los 
estudiantes del centro pre universitario de la Universidad Nacional de San Martín, 
Rioja – 2019; el valor de 𝑥𝑐
2 = 5,99 < 𝑥𝑐
2 = 5,44. Existe relación significativa entre
el tipo de familia y el rendimiento académico; el valor de 𝑥𝑐
2 = 13,70 >  𝑥𝑐
2 =
12,59. Existe relación significativa entre el lugar de procedencia y el rendimiento 
académico; el valor de 𝑥𝑐
2 = 12,58 >  𝑥𝑐
2 = 9,49 Existe relación significativa entre
el nivel de educación del jefe del hogar y el rendimiento académico; el valor de 
𝑥𝑐
2 = 23,70 >  𝑥𝑐
2 = 23,69.




The objective of this research is to determine the relationship between the 
sociodemographic factors and the academic performance of the students of the 
pre-university center of the National University of San Martín - 2019, the research 
was non-experimental, it had a quantitative approach of a basic descriptive type 
transectional, the The study had a population of 340 students and a probabilistic 
sample of 180, to which two questionnaires were applied, obtaining as a result 
that the calculated chi-squared is greater than the tabulated chi-square, with 
which it is concluded that there is a significant relationship Among three of the 
four sociodemographic factors analyzed with academic performance, there is no 
relationship between sex and student performance of the pre-university center of 
the National University of San Martín, Rioja - 2019; the value of x_c ^ 2 = 5.99 
<x_c ^ 2 = 5.44. There is a significant relationship between the type of family and 
academic performance; the value of x_c ^ 2 = 13.70> x_c ^ 2 = 12.59. There is a 
significant relationship between the place of origin and academic performance; 
the value of x_c ^ 2 = 12.58> x_c ^ 2 = 9.49 There is a significant relationship 
between the education level of the head of household and academic 
performance; the value of x_c ^ 2 = 23.70> x_c ^ 2 = 23.69. 
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